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idministram Drovíniial 
i N A s 
DON C E L S O R O D R I G U E Z A R A N -
GO, Ingeniero jefe del Distrito M i -
nero de León. 
Hago saber; Que por L a Sociedad 
Hullera Vasco-Leonesa, vecina de 
Santa Luc ía de Gordón, se ha pre-
sentado en el Gobierno c i v i l de esta 
provincia en el día 5 del mes de Ju -
nio, a las once horas treinta minu-
tos, una solicitud de registro pidien-
do 4 pertenencias para la mina de 
hulla l lamada Santa Bárbara , sita en 
el paraje Canto Cilorno, t é r m i n o de 
Ciñera, Ayuntamiento de L a Pola de 
Gordón. 
Hace l a des ignac ión de las cita-
das 4 pertenencias en la forma si-
guientes: 
Se tomará como punto de partida 
un mojón de cemento colocado por 
el Distrito Minero de la provincia, 
con el número 83, que es la estaca 
^ y 7.a de la mina San Ignacio nú-
mero 4.414, prodiedad de la Socie-
dad registradora. Está determinado 
este mojón por tres visuales de refe-
rencia a puntos fijos del terreno; ios 
rumbos son referidos al Norte ver-
uadero, expresados en grados cente-
J^naies, y la designación del perí-
metro de las líneas que la demarcan, 
las siguientes: Desde el punto de 
W i d a con rumbo S. v. 21,12 E . y 
dI?etros 'se colocará la 1.* estaca; 
la**6 ésta S. v 21,12 E . y 300 metros, 
* T ' desde ésta O. v. 21,12 S. y 200 
¿etros, la 3.a; desde ésta N. v. 21,12 
p* y 100 metros, la 4.a; desde ésta 
c L ! 21'12 N. y 100 metros, la 5.a; 
tfrl , ésta N- v. 21.12 O. y 200 me-
^ la 6.a, y desde ésta E. v. 21,12 
y 10o metros, se llega a la 1.a, 
donde se cierra el pe r íme t ro de las 
4 pertenencias que se solicitan. , 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por Decre-
to del Sr. Gobernador, sin perjuicio 
de tercero. 
L o que se-anuncia por medio del 
presente edicío para que dentro de 
los sesenta d ías siguientes al de )a 
publ icac ión de la solicitud en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
puedan presentar en el Gobierno c i 
v i l sus oposiciones los que se consi-
deren con derecho al todo 0 parte 
del terreno solicitado o se creyesen 
perjudicados por la conces ión que 
se pretende, según previene el ar-
t ículo 28 del Reglamento del 16 de 
Junio de 1905 y R. O. de 5 de Sep-
tiembre de 1912, 
E l expediente tiene el n ú m . 10.519 
León, 14 de Junio de 1943.— Celso 
R. Arango. 
2037 
Recandacíón de Contribomes 
prorinciade Ledo 
ZONA DE VALENCIA DE DON JUAN 
AYUNTAMIENTO DE FRESNO DE L A V E G A 
CONTRIBUCIÓN RÚSTICA Y URBANA 
1.° y 2.° trimestre de 1943 y anteriorés 
Don Félix Salán Gallego, Recauda-
dor-Auxiliar de Contribucionos en 
la expresada Zona y Ayuntamiento 
Hago saber: Que en cada uno de 
los expedientes individuales ejecuti-
vos de apremio que instruyo en este 
Ayuntamiento para hacer efectivos 
débi tos al Tesoro por el expresado 
conceptos y trimestres, se ha dictado 
con fecha 27 del actual la siguiente 
«Providencia.—Resaltando no po-
der practicarse por esta R e c a u d a c i ó n 
la notif icación de embargo úe lincas 
a que este expetiiente se refiere por 
resultar de domici l io desconocido el 
deudor que el inismo expresa, re-
quiérasele por medio de edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL de la Provinc ia y 
Casa Consistorial, para que en el 
plazo de los tres d ías siguientes a l 
de la pub l i cac ión de ios anuncios 
comparezca en el expediente, señale 
domic i l io o nombre representante 
que presente y entregue 'en esta ofi-
cina los t í tulos de propiedad de las 
fincas embargadas, bajo apercibi-
miento de suplirlos a su costa, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
ar t í cu lo 112 del vigente Estatuto de 
R e c a u d a c i ó n , con la advertencia de 
que transcurridos los ocho d ías si-
guientes, se prosegui rá el expediente 
en rebeldía , según lo preceptuado en 
el a r t í cu lo 154 del mencionado Esta-
tuto.» 
Relación de los deudores comprendidos 
con la descripción de las fincas em-
. bargadas 
Por débitos do Contribución RÚSTICA 
Deudor, D . Francisco Bodega.— 
Una tierra en t é r m i n o munic ipa l de 
Fresno de la Vega, al pago de los 
Gavilanes, de cabida seis celemines, 
igual a 14 á reas y 89 cent iá reas , sien-
do sus linderos: Norte, de Juan Gue-
rrero; Sur, se ignora; Este, Pedro G i -
gosos y Poniente, Rosaura Carpinte-
ro. Riqueza imponible 19,00 pesetast 
Capi ta l ización para la subasta,380,00 
pesetas. 
Deudor, D . Indalecio Carpintero, 
herederos.—Una huerta en el mismo 
2 
t é rmino , al pago de Camino de Santa 
Cruz, de 2." calidad, de cabida seis 
celemines, igual a 12 á reas y 84 cen-
t iáreas , aiendo sus linderos: Norte, 
Pedro Carpintero; Sur, Ponciano Mo-
rán ; Este, herederos de Félix Prieto 
y Poniente, H o n d ó n . Riqueza impo-
nible -130,00 pesetas. Capi ta l ización 
para la subasta, 2.600,00 pesetas. 
Deudor, D. Miguel Cascón, here-
deros.—Una tierra en igual t é rmino , 
al pago de Eras de Ar r iba , de l..a se-
cano, de cabida tres celemines, igual 
a seiete áreas y cuatro cent iáreas , 
siendo sus linderos: Norte, Vallado; 
Sur^ Eras; Este, Gui l lermo Marcos y 
Poniente, Gleto Carpintero. Riqueza 
imponible once pesetas. Capitaliza-
c ión para la subasta, 220,00 pesetas. 
Deudor, D . Eusebio Fe rnández 
García , herederos!—Un bacil lar en 
el mismo t é r m i n o que los anteriores, 
a l pago de Jora l , de 2.a cal idad, de 
cabida dos heminas, igual a 18 áreas 
y 78 cent iáreas , siendo sus linderos: 
Norte, Antonio Mateos; Sur, Este y 
Poniente, camino. Riqueza imponi-
ble 46,00 pese tas /Capi ta l izac ión para 
la subasta, 920,00 pesetas. 
Deudor, Qu in t í n F e r n á n d e z , here-
deros.—Una huerta en igual t é rmino , 
a l pago Palomares, de cabida una 
hemina, igual a nueve áreas y 39 cen-
t iáreas , siendo sus linderos: Norte, 
Cesáreo Bodega; Sur, Juan F e r n á n -
dez; Este, Presa de Concejo y Ponien-
te, Calleja. Riqueza imponible 48^ ,00 
pesátas. Capi ta l ización para la su-
basta, 960,00 pesetas. 
Deudor, D. Antonio Gigosos, here-
deros.—Una tierra en el mismo tér-
mino, al pago Camino de la Barca 
Vieja, de 2.a calidad, de cabida tres 
celemines, igual a siete áreas y cua-
tro cent iá reas , siendo sus linderos: 
Norie, Sur y Este, Antonio Ve l i l l a , y 
Poniente, Tomasa Gigosos. R'queza 
imponible , nueve pesetas. Capital i-
zac ión para la subasta, 180,00 pese-, 
tas. 
Deudor, D . Francisco Marcos Mar-
t ínez, herederos. —Una huerta en el 
mismo té rmino , a l pago de Trasla-
serna, regadío de 2.a calidad, dé car 
b ida once heminas, igual a 94 á reas 
y 16 cent iá reas , siendo sua linderos: 
Korte, M a n a Santos; Sur, Daciano 
García; Este, Alberto Arteaga y otros, 
y Poniente, Madriz . Dentro de esta 
finca se halla enclavado un Palomar 
que queda comprendido en el em-
bargo. Riqueza imponible de todo 
ello 378,00 pesetas. Capi ta l ización 
para la subasta, 7.560,00 pesetas, 
-Deudor, D . Miguel Carpintero, he-
rederos ,—Ün prado en ¿l mismo tér-
mino , a l pagó de Eras de Tarifa, de 
cabida seis celemines,igual a 12 áreas 
y 84 cent iáreas , siendo sus linderos; 
Norte, Eras; Sur, Reguero; Este, he-
rederos de Fél ix Prieto y Poniente, 
César Tejerma. Riqueza imponible , 
130,00 pesetas. Capi ta l izac ión para la 
subasta, 2.600,00 pesetas^ 
Deudor, D . Eustaquio Mart ínez, 
herederos.—Una tierra en el mismo 
té rmino , al pago los Gavilanes, de 
cabida seis celemines, igual a 14 
áreas y nueve cent iáreas , siendo sus 
linderos: Norte, herederos de Domin -
go Arteaga; Sur, José García; Este, 
Víctor Marcos y otros y Poniente, 
tierra que administra D . Justo Ló-
pez, de c a b a ñ a s . Riqueza impón i -
ble, 19,00 pesetas. Capi ta l ización pa-
ra la subasta, 380,00 pesetas. 
Deudor, D . T o m á s Nicolás, here-
deros.—Un bacil lar en igual t é rmi -
no, al pago de Vagomedio, de 2.a ca-
l idad, de cabida una hemina, igual 
a nueve á reas y 39 cent iáreas , siendo 
sus linderos: Norte, herederos de 
Bernardo Carpintero; Sur, Pedro 
Carpintero; Este, Camino y Ponien-
te, Faustino Andrés . Riqueza impo-
nible, 46,00 pesetas. Capi ta l izac ión 
para la subasta, 920,00 pesetas, 
Deudor, D. Domingo Prieto, here-
deros.—Una huerta en el mismo tér-
mino, al pago Calleja de los Paloma-
res, de cabida dos heminas y media, 
igual a 21 áreas y 40 cent iáreas , sien-
do sus linderos: Norte, Conrado N i -
colás; Este, Presa del Concejo; Sur, 
E n c a r n a c i ó n y Celia F e r n á n d e z y 
Poniente, Calleja. Ricfueza imponi -
ble, 46,00 pesetas. Capi ta l izac ión pa-
ra la subasta, 920,00 pesetas. 
Deudor, D, Manuel Prieto Rodrí -
guez, herederos.—Una huerta (tierra) 
en él mismo t é rmino , a l pago de 
Traslahuerga, de 1.a calidad, de ca-
bida dos celemines, igual a cuatro 
áreas y 70 cent iáreas , siendo sus l i n -
deros: Norte, Baldomero Mateos; 
Sur, Eusebio Fe rnández ; Este, here-
deros de Rafael Prieto y Poniente, 
Presa de Riego. Riqueza imponibre, 
7,00 pesetas. Capi ta l ización para la 
subasta, 140,00 pesetas. 
Deudor, D. Francisco Alvarez, ve-
cino que ñ g u r a de> Cabañas .—Una 
tierra en el mismo t é rmino , al pago 
de Camino de Cabañas , de cabida 
seis celemines, igual a 14 áreas y 
nueve cent iáreas , siendo sus linde-
ros: Norte, Santiago Carpintero; Sur, 
Camino; Este, Porfirio Crespo y otros 
y Poniente, Camino de Cabanas, es 
de 2.a cal idad. Riqueza imponible, 
20,00 pesetas. Capi ta l ización para la 
subasta, 400,00 pesetas. 
Deudor, D. José Arteaga, herede-
ros, que figura vecino de Cabreros.— 
U n bacil lar en t é r m i n o munic ipa l 
de Fresno de la Vega, al pago de 
Forn i l l o , de 2.a calidad, de cabida 
seis celemines, igual a 14 áreas y 
nueve cent iáreas , siendo sus linde-
ros: Norte, -Ubaldo Mendoza; Este, 
Ovid io Marcos; Sur, Senda de Pan-
cho y Poniente, Francisco Nicolás . 
Riqueza imponible, 18,00 pesetas. Ca-
pi ta l izac ión para la subasta, 360,00 
pesetas. 
Deudor,. D , Casiano F e r n á n d e z , 
que figura vecino de Cubil las .—Una 
huerta en el mismo t é rmino , al pago 
de las Madricas, de regadío, de cabi-
da una hemina, igual a ocho á reas y 
56 cent iáreas , siendo sus linderoj 
Norte, Guil lermo Marcos; Sur, Sati' 
r io Lu i s : Este, Madriz y Poniente 
Madriz . Riqueza imponible, 17,00 pe' 
setas. Capi ta l ización para la subas-
ta, 340,00 pesetas. 
Deudor, D. Gaspar Marcos, que fi-
gura vecino de Pajares. —Un prado 
en el mismo té rmino , al pago de Mo-
lino de Arr iba , de regadío, de cabi-
da dos heminas, igual a 17 áreas y 
12 cent iá reas , siendo sus linderos: 
Norte, b e n j a m í n Marcos; Sur, Brau-
lio Martínez; Este, Vallado y Ponien-
te, Presa de San Marcos. Riqueza 
imponible, 72,00 pesetas. Capitaliza-
c ión par^ la subasta, 1.440,00 pesetas. 
Deudor, D, Valent ín Velaustegui, 
que figura vecino de Valencia.—Una 
tierra en el mismo t é r m i n o de Fres-; 
no de la Vega, secana de 2.a calidad, 
de cabida siete heminas poco más o 
menos, igual a 65 áreas y 73 centi-
áreas , al pago de 'los Gavilanes o Ca-
mino de los Mayos, siendo sus l in-
deros: Norte, Miguel Carpintero; Sur, 
con el mismo dueño ; Este, Matías 
Carpintero, Gaspar Robles y otras y 
Poniente, herederos .de Francisco 
Prieto y otros. Riqueza iñ iponible , 
88,00 pesetas. Capi ta l izac ión-para la 
subasta, 1,700,00 pesetas. 
Deudores por Contribución URBANA 
FISCAL 
Deudor, D. Bonifacio Alvarez, he-
rederos.—Una casa que figura al nú-
mero 373 del Registro fiscal, situa-
da en el Camino de las Cuevas y al 
Conde, l inda: por sus cuatro aires, 
con terreno del d u e ñ o de l a casa, 
con una cabida de 120 metros cua-
drados. Riqueza imponible, 18,72 pe-
setas." Capi ta l ización para la subas-
ta, 468,00 pesetas. 
Deudor, D, Eusebio Bodega Mo-
rán .—Una casa que figura al n." 205 
del Registro fiscal, en el casco de 
esta v i l la , situada en la calle dé la 
Serna, siendo sus linderos: frente, 
calle; izquierda, Antonio García; de-
recha, Miguel Carpintero y espalda, 
Luc io Andrés . Riqueza imponible, 
4,68 pesetas. Capitalidadr para la su-
basta, 117,00 pesetas. 
Deudor, D : Angel Carpintero Mar-
cos.—Una casa que figura al n,0 338 
del Registro fiscal, en el mismo cas-
co, situada en la calle de Arriba, 
siendo sus linderos: de frente, calle; 
izquierda y derecha, Miguel ÍPérez y 
espalda, Agust ín Fuertes. Riqueza 
imponible, 18,72 pesetas. Capitaliza-
ción para la subasta, 468,00 pesetas. 
Deudor, D. Bruno Carpintero l á v -
eos.—-Una casa que figura al n.0 303 
del Registro fiscal, en el mismo cas-
co, situada en la calle de Formiga*» 
siendo sus linderosrde frente, calle; 
izquierda, Pedro Gigosos; derecha» 
Bruno Carpintero y espalda, María 
Nava. Riqueza imponible, 18,72 pe^ 
setas. Capi ta l ización para la subas-
ta, 468,00 pesetas.. 
Deudor, D . Bruno Carp in te ro^af ' 
eos. —Un Palomar, que figura al nu ' 
Ujgrb 306 del. Registro fiscal, al ( la- ' 
^ i n o de San Juan, enclavado en (in-
ga rústica. Riqueza imponible,4,68 
pesetas. Capi ta l ización para la su-
basta, 117,00 pesetas. 
Deudor, D. Lu i s F e r n á n d e z L l a -
nero.—Una casa que figura al nú-
mero 150 del Registro fiscal, situada 
en ¡a calle Formigal , siendo sus l i n -
deros: de frente, calle; izquierda, 
José Morán; derecha, Ambrosio Pr ie-
to y espalda, huerto de Justo Prieto. 
Riqueza imponible, 4,68 pesetas. Ca-
pital ización para la subasta, 117,00 
pesetas. 
Deudor, D; Eugenio F e r n á n d e z 
Marcos.--Una casa que figura al nú -
mero 151 del Registro fiscal, situada 
en la calle de Ar r iba , siendo sus l in -
deros; de frente, la calle; izquierda, 
Antonio Prieto; derecha, Jgnacio N i -
colás y espalda, Clemente Mart ínez . 
Riqueza imponible, 18,75 pesetas. Ca-
pitalidad, para la subasta, 468,75 pe-
setas. 
Deudor, D. Qu in t ín Fe rnández .— 
Una casa que figura al n.0 84 del Re-
gistro fiscal, situada en la calle For-
migal, siendo sus linderos: de frente, 
calle; izquierda, R a m ó n Fernández; , 
deiecha, Jssé Bodega y espalda, E u -
genio F e r n á n d e z . Riqueza imponi 
>ble, 4,68 pesetas. Capi ta l ización para 
la subasta, 117,00 pesetas. 
Deudor, D. R o m á n Fe rnández .— 
Una casa que figura al n,0 242 del 
Registro fincal, situada en la calle de 
las-Puertas, siendo sus linderos: de 
frente, ¡a calle; izquierda, Indalecio 
Bodega; derecha, Domingo Prieto; 
espalda, Francisco Mart ínez. Rique-
za imponible, 4,68 pesetas. Capitali-
zación para la subasta, 117,00 pesetas 
Deudor, D . Hamón Gigosos Matan-
za.—Un huerto a hortaliza, que figu-
ra al n.ü 128 del Registro fiscal/situa-
do en la calle Formiga l , siendo sus 
linderos: de frente, calle; izquierda, 
Eduardo Rodríguez; derecha, Ma-
nuel Valent ín y espalda, Ju l i án Mar-
tínez Riqueza imponible/4,68 pese-
tas. Capi ta l ización para la subasta, 
117,00 pesetas. 
. Deudor. D. Pablo Marcos Bodega. 
r -Una casa que figura al n.0 80 del 
«egistro fiscal, situado en la calle de 
jas. Puertas, siendo sns linderos: de 
trente, palle; izquierda, Isidora M i -
s^elez; derecha. Casa Rectoral y es-
xfh\ ca^e e^ fuera. Riqueza impo-
ible, 18,75 pesetas. Capi ta l izac ión 
Para la subasta, 468,75 pesetas. ' , 
Ueudor, D . Santiago Marcos M i -
suelez.—Una casa que figura al nú-
nero 72 del Registro fiscal, situada 
HnH C e ^ fo rmiga l , siendo sus 
da A08 ' ^e frente' la calle; izquier-
oV,^  ntoni0 Prieto F e r n á n d e z ; dere-
calle y e s p a l d a / M a r í a Robles 
níSf65^ imponible, 4,68 pesetas. Ca-
p ^ g c i ó n para la subasta, 117,00 
^ e u d o r , D. Santiago Marcos M i -
t ^ o ^ . - U n Palomar que figura al 
á del Registro fiscal, situado en 
la calle Traslaserna, enclavado en 
linca rúst ica . Riqueza imponible , 
4,68 pesetas. Capi ta l izac ión para la 
subasta, 117,00 pesetas. 
Deudor, D. T n s t á n Marcos Migué-
lez, —Una Majada (casa), que figura 
al n.0 330 del Registro fiscal, situada 
en la calle Serna, siendo sus linde-
ros: de frente, calle; izquierda, v iña 
de Micaela Martínez; derecha. Cami -
no. Real y espalda, adi l de Santiago 
Marcos. Riqueza imponible, 4,70 pe-
setas. Capi ta l ización para la subasta, 
117,50 pesetas. 
Deudor, D, Braul io Mart ínez Prie-
to.—Una casa que figura al n.0 235 
del Registro fiscal, situada en la ca-
lle de la Serna, siendo sus linderos, 
de frente, calle; izquierda, J e r ó n i m a 
Martínez: derecha, Fernando Fer-
nández y espalda, la Cerca. Riqueza 
imponible, 9,36 pesetas. Capitaliza-
c ión para la subasta, 234,00 pesetas. 
Deudor, D. Braul io Mart ínez Prie-
to.—Una casa que figura al n.0 237 
del Registro fiscal, situada en la ca-
lle de las Puertas, siendo sus linde-
ros: de frente, la calle; izquierda, 
Bruno Marcos; derecha, calle y es-
palda, Ensebio Carpintero. Riqueza 
imponible, 4,68 pesetas. Capitaliza-
ción para la subasta, 117,00 pesetas. 
Deudor, D.a Cayetana Mart ínez G i -
gosos.—Una casa que figura al nú-
mero 48 del Registro fiscal, situada 
en la calle de las Puertas, siendo sus 
linderos: de frente, calle; izquierda, 
Pan ta león .Nava ; derecha, idem y es-
palda, camino de las Eras. Riqueza 
imponible, 4,68 pesetas. Capital iza-
ción para la subasta, 117,00 pesetas. 
Deudor, D. J e r ó n i m o Mart ínez Ba-
r reñada .—t ina casa que figura al nú-
mero 240 del Registro fiscal, situada 
en la calle de la Serna, siendo Sus 
linderos: de frente, calle; izquierda, 
T o m á s Rodríguez; derecha, Braul io 
Mart ínez y espalda, R o m á n F e r n á n -
dez. Riqueza imponible, 9,36 pese-
tas. Capi ta l ización para la subasta, 
234,00 pesetas. 
Deudor, D. Cleto Miguélez Gigo-
sos.—Un Palomar que figura al nú-
mero 94 del Registro fiscal, situado a 
Traslaserna, enclavado en finca rús-
tica. Riqueza imponible, 9,36 pesetas. 
Capi ta l ización para la subasta, 234,00 
pesetas. 
Deudor, D . Angel Morán Manso.—; 
U n Palomar que figura al ñ.0 298 del 
Registro Fiscal , situado al Camino 
de San Juan, enclavado en finca rús-
tica. Riqueza imponible, 4,68 pese-
tas. Capi ta l ización para la subasta, 
117,00 pesetas. 
D.eudor, D , Isidoro Nava Benéitez. 
—Una casa que figura al n.0 194 del 
Registro fiscal, siendo sus linderos: 
de frente, la calle; Izquierda, Sancho 
Carpintero; derecha, Isidro L u i s y 
espalda, Sancho Carpintero, situada 
en la calle de la Sema. Riqueza i m -
ponible, 4,70 pesetas. Capi ta l izac ión 
para la subasta, 117,50 pesetas. 
Deudor, D. Juan Nicolás Alvarez. 
—Una casa que figura al n.0 201 del 
Registro fiscal, situada en la calle de 
Arr iba /s iendo sus linderes; de fren-
te, la calle; izquierda, Francisco M i -
guélez; derecha, Antonio Gigbsos y 
espalda, Angel Carpintero. Riqueza 
imponible, 4,70 pesetas. Capitaliza-
ción para la subasta, 117,50 pesetas. 
Deudor, D, Lu i s Carpintero Nico-
lás.—Una casa que figura al n.0 333 
del Registro fiscal, situada en la ca-
lle de Ar r iba , siendo sus linderos: de 
frente, la calle; izquierda, Benito 
Fe rnández : derecha, Antonio Gigo-
sos y éspalda, Manuel Prieto. Rique-
za imponible, 4,70 pesetas. Capi ta l i -
zación para la subasta, 117,50 pesetas 
Deudor, D. Santiago Nicolás M a n -
so.—Lina casa, que figura al n.0 189 
del Registro fiscal, situada en la ca-
lle de la Serna, siendo sus linderos: 
de frente, la calle; izquierda, R a m ó n 
Vázquez; derecha, Eugenio Guerre-
ro y espalda, Isidoro Luis . Riqueza 
imponible, 4,70 pesetas. Capitaliza-
ción para la subasta, 117,50 pesetas. 
Deudor, D . Manuel Prieto Bodega. 
—Una casa que figura al n,0 38 del 
Registro fiscal, situada en la calle de 
Ar r iba , siendo sus linderos: de fren-
te, calle; izquierda, Antonio Gigosos; 
derecha, Qu in t í n F e r n á n d e z y espal-
da, Bruno Marcos. Riqueza imponi -
ble, 4,70 pesetas. Capi ta l ización para 
la subasta, 117,50 pesetas. » 
Deudor, D . Antonio Prieto Fer-
nández .—Una casa que figura al nú -
mero 355 del Regislro fiscal, situada 
en la calle del Formigah siendo sus 
linderos: de frente, caíle; i zqu ie rda / 
María Robles; desecha, Santiago 
Marcos.y espalda, María Robles. R i -
queza imponible, 4,70 pesetas. Capi-
ta l ización para la subasta, 117,50 pe-
setas. 
Deudor, D . Nicolás Robles Artea-
g'a.—Una casa que figura a l n.0 155 
del Registro fiscal, situada en l a 
calle del Formiga l , siendo sus linde-
ros: de frente, calle; izquierda, Euse-
bia Carpintero; derecha, R o m á n Fer-
nández y espalda, Francisco Carp in-
tero. Riqueza imponible, 4,70 pesa-
tas. Capi ta l ización para la subasta. 
117,50 pesetas, . 
L o que se hace púb l i co por medio 
del presente anuncio como notifica-
ción a los deudores comprendidos, 
y a los efectos que determina el ar-
t ículo 112 y 154 del Estatuto de Re-
caudac ión ; advirtiendo que, trans-
curridos los ocho días de la inser-
ción y pub l i cac ión del 'mismo no 
comparecieran en sus expedientes ^ 
respectivos por sí u otras personas 
que verifiquen el pago ^e los descu-
biertos, o entreguen los t í tulos de 
propidad de los bienes embargado s, 
se prosegui rá éste en rebeld ía sm 
intentar nuevas notificaciones. 
Fresno de la Vega, 28 de Agosto 
de 1943. — E l Recaudadar-Auxii i ;aV 
F, Saián,—V.0 B.9- E l Recaudador e 




Villafranca del Bie/zo 
Ins t ruyéndose expediente jus t iñ -
cativo para acreditar la ausencia e 
ignorado paradero por m á s de diez 
años , de Manuel Cañedo Yebra, her-
mano del mozo perteneciente al re-
emplazo de 1944, Bernardo Cañedo 
Yebra, y a efectos de lo dispuesto en 
el Reglamento de Reclutamiento, se 
publica el presente, para cuantos 
tengan conocimiento de la existen-
cia y paradero del mismo^ se sirvan 
comunicarlo a esta Alcaldía , con el 
mayor n ú m e r o de datos posible. 
Vil lafranca del Bierzo, a 30 de 




s Villazanzo de Valderaduey 
Propuestos por éste Ayuntamiento 
varios suplementos de crédi to a d i -
versos capí tu los del presupuesto cu-
yos crédi tos se hal lan p róx imos a 
agotarse, los cuales han de cubrirse 
con el exceso o ' superáv i t del presu-
puesto anterior, se hal la expuesto al 
púb l i co el expediente en la Secreta-
r ía munic ipa l por un plazo de quin-
ce días , para oír reclamaciones. 
V i l l a z a n z o , a 2 de Septiembre 
de 1943.—El Alcalde, Aniceto García , 
2808 
ún ica y exclusivamente en la cons-
t rucc ión de una nueva Casa Consis-
torial, i 
L o que se pone en púb l i co cono-
cimiento, para que en el término^de 
quince días puedan recurrir ante el 
Excmo. Sr. ( í obe rnado r C i v i l de la 
provincia, cuantas personas natura-
les o j u r íd i ca s se crean perjudmadas, 
San Esteban de Valdueza, a 2 de 
Septiempbre de 1943.—-El Alcalde, 
Vicente González. > 
2825 
E n t i d a d e s m e n o r e s 
Ayuntamiento de 
/ Valdemora 
Formado por la Comisión de Ha-
cienda el proyecto de presupuesto 
mun ic ipa l ordinario para el ejerci-
c io de 1944, queda expuesto al pú-
bl ico en la Secretar ía munic ipa l por 
t é r m i n o de ocho días , lo cual se 
anuncia en cumplimiento y a los 
los efectos del a r t í cu lo 5.° del Real 
Decreto de 23 de Agosto de 1924. 
V a l d e m o r a , a 6 de Septiembre 
d é 1943—El Alcalde, Justo Martines, 
2833 
Ayuntamiento de 
San Esteban de Valdueza 
La Corporación municipal que 
tengo el honor de presidir, previo 
acuerdo favorable de las dos terce-
ras partes de los miembros que la 
componen, acordó que, previa la 
autorización del Excmo, Sr. Minis-
tro de la Gobernación, sacar a p ú ' 
blica subasta una casa de alto y bajo, 
sita en la calle Real, de este pueblo, 
cuyo edificio estaba destinado a 
Casa Consistorial, y como no reúne 
las condiciones necesaiias para el 
fin a que estaba destinado, se acordó 
proceder a la subasta de la misma, 
previos los trámites reglamentarios, 
con el fin de emplear su importe 
Junta vecinal de San Esteban 
de Valdueza 
L a Junta Vecinal Adminis t rat iva 
de San Esteban de Valdueza, que 
tengo el honor de presidir, reunida 
en concejo abierto, y previo refe-
r é n d u m , en el que votaron favora-
blemente al proyecto u n á n i m e m e n t e 
todos los asistentes al mismo, reuni-
dos en primera convocatoria, acor-
dó que, previa la au tor izac ión del 
Excmo, Sr. Ministro de la Goberna-
ción, sacar a púb l i ca subasta, a l 
objeto de recaudar fondos para la 
cons t rucc ión de dos locales para es-
cuelas unitarias en este pueblo, una 
casa sita en la calle de E l Río, en 
este pueblo, que por su estado y si-
tuac ión no reúne las condiciones 
necesarias h i g i é n i c o - pedagógicas 
para poderla habil i tar para escuelas. 
L o que se poiíe en púb l ico cono-
cimiento, para que en t é r m i n o de 
quince días puedan recurrir ante el 
^Excmo. Sr, Gobernador C i v i l de la 
provincia cuantas personas natura-
les o j u r í d i c a s se crean perjudicadas. 
San Esteban de Vaiduezá , 2 de 
Septiembre de 1943. — E l Presidente, 
Víctor González. 
. 2825 
Junta vecinal de L a V i d 
Aprobado por esta Junta Admin i s -
trativa el presupuesto vecinal ordi-
nario para el actual ejercicio de 1943, 
queda de manifiesto al púb l i co du-
rante el t é r m i n o reglamentario, en 
el domic i l io del que suscribe, al 
objeto de que durante dicho plazo 
se formulen las reclamaciones que 
estimen procedentes las personas i n -
teresadas. 
L a V i d , 6 de Septiembre de 1943.— 
E l Presidente, Mateo Viñuela . 
2823 
de León a Aslorga; Poniente, Donáth 
Sánchez , y Norte, camino de" San 
Isidro, se anuncia al púb l i co dicho 
acuerdo por t é r m i n o de quince días 
a fin de que puedan presentarse las 
reclamaciones que se estimen opor-
tunas. 
Trobajo del Camino, 3 de Septiem-
bre de 1943, — E l Presidente, Juan 
Trobajo. 
2804 
Junta vecinal de Villasinta 
Formado por esta Junta Admin i s -
trativa el presupuesto ordinario de 
la misma para el a ñ o ac tuá l de 1943, 
y la ordenanza para la exacc ión de 
los arbitrios consignados en dicho 
presupuesto, quedan ambos docu-
mentos expuestos al púb l i co en el 
domici l io del Presidente que suscri-
be, durante el plazo de quince días, 
á los efectos de oír reclamaciones, 
V i l l a s i n t a , a 1.° de Septiembre 
de 1943.—El Presidente, Lucas Or-
dóñez. 
2789 
Junta vecinal de Trobajo del Camino 
Habiendo acordado esta Junta de 
mi presidencia, la enajenación en 
pública subasta de un terreno sito 
en término de Trobajo del Camino, 
al sitio que llaman la «rLaguna del 
Judío», ae 919 m.2 de extensión, y 
Jue linda al Oriente, con casa de uan ( Arizaga; Mediodía, carretera 
Requisitorias 
Alonso Domínguez , Manuel , de 30 
años , soltero, natural de E ñ t r i m o y 
vecino de Caboal íes de Abajo, pro-
cesado en el sumario n.0 38 de 1942, 
seguido contra el mismo por el deli-
to de hurto, c o m p a r e c e r á ante este 
Juzgado en el t é rmino dé diez días, 
a l i n d e recibirle dec la rac ión inda-, 
gatoria y prestar la oportuna obliga-
c ión apud-acta, y ape rc ib iéndo le que 
de no hacerlo así será declarada su 
rebeld ía y le p a r a r á n los perjuicios 
a que hubiere lugar; 
Mur ías de Paredes, a 30 de Agosto 
dp 1943.—El Juez de instrucción^ 
F e r m í n Ar ienza .—El Secretario, (ile-
gible), N ' 
2,771 
Manuel Pérez González, natural de 
Pola de C o r d ó n (León) , de veinticua-
tro a ñ o s de edad y cuyas señas per-
sonales son: domic i l io ú l t imamen te 
en Pola de C o r d ó n y sujeto á expe^ 
diente por haber faltado a concen-
t racc ión como soldado movi l izada 
para su destino a Cuerpo compare* 
cerá dentro del t é r m i n o de treinta 
d ías en Juzgado Mi l i ta r de Cuerpo, 
ante el Juez Instructor D . José ROj 
dríguez Paradela, con destino en el 
Regimiento de Infanter ía n ú m e r o , oi> 
de gua rn ic ión en León , bajo aPf \ c }^ 
b imién to de ser declarado rebel»6 
si no lo efectúa. mq 
León, 2 de Septiembre de W f * ^ 
E l Juez instructor, José R. Paradela. 
2793 
Imprenta de la Diputación 
